
















































































































































































































































































































































































曹植的 诗 歌 为 后 世 留 下 了 宝 贵 的 文 化 财
富，他不仅为人们塑造了一个完美的文人形象，
同时又用诗歌慰藉了后世同样抱负难展的有志
之士， 难能可贵的是他将自身的感情真挚而毫
无保留地献给了社会。 曹植诗歌之所以发扬外
露，我们要从客观和主观的两个方面去分析，一
方面是时代社会提供了背景和前提， 这是客观
和必然的，也是外在的决定因素；另一方面，曹
植本身的个性化色彩，他的独特性，不一般的人
生遭遇都是造就其诗歌特点的内在因素， 可以
说是在历史必然性下的偶然性。 因此要了解曹
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植诗歌外露的特点， 要用辩证和发展的眼光去
看待。曹植诗歌的“慷慨多气”，不仅是内质劲健
和外在绮丽的结合， 同时具有发扬外露的诗歌
情感和风气，在时代社会、个人成长、历史积淀
等多方因素的作用和反应之下， 才产生了这令
后世瞻仰千年的光辉。
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